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国語国字問題 ･歴史紀行～関東信越編～































































































































































































































































土屋秀宇 『学校では教えてくれない 日本語の秘密』(芸文杜 2005.7)
●前島 密関係
『前島密自叙伝』(前島密伝記刊行会く葉山>1956.3)
或内書彦 『日本郵便創業史』(雄山閤 1975.1)
小林正義 『郵便史話』(ぎょうせい 1981.8)
●東京ゲーテ記念館
紀田順一郎 F図書館活用百科』(新潮社 1981.10)
●横浜関係
松本純一 『横浜にあったフランスの郵便局一幕末 ･明治の知られざる一段面一』
(原書房1994.8)
横浜開港資料館 ･横浜居留地研究会編
『横浜居留地と異文化交流-19世紀後半の国際都市を読む-』
(山川出版社1996.6)
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